



摘　要：高等教育适龄人口是高等教育学 与 人 口 学 交 叉 的 研 究 领 域 中 比 较 受 关 注 的 问 题。２１世 纪 初 以 来，我
国高等教育适龄人口的变化，尤其是２００８、２００９年高等教育适龄人口达到峰值之后的持续下降，必然对我国的









































为了准确反映和测算适 龄 人 口 变 化，有 学 者
在对１９８４到２００８年我国适龄人口变化进行描述
与统计的基础上，通过适龄人口预测模型人 口 对







发展 报 告（２０１１）》）；２０２０年 高 等 教 育 适 龄 人 口
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的。１９９２年左 右 我 国 第 二 次 婴 儿 潮 带 来 的 后 续
适龄人 口 达 到 高 峰，２０００年 左 右 迎 来 低 峰，随 后
２００９年左右因 为 各 种 因 素 再 次 形 成 第 二 次 适 龄
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１９９２　 ２０１６．９４０４１　 ２０１６．１３３６４　 ２０１５．３２７１８　 ２０１４．５２１０５　 ２０１３．７１５２５　 １１０５７．１９９０３　 ２０１０
１９９３　 ２０２３．４８３１９　 ２０２２．６７３７９　 ２０２１．８６４７２　 ２０２１．０５５９８　 ２０２０．２４７５６　 １０７４１．７９９１５　 ２０１１
１９９４　 ２００２．３６３６９　 ２００１．５６２７４　 ２０００．７６２１２　 １９９９．９６１８１　 １９９９．１６１８３　 １０４５３．０５３８８　 ２０１２
１９９５　 １９５７．９０７３９　 １９５７．１２４２２　 １９５６．３４１３７　 １９５５．５５８８４　 １９５４．７７６６１　 １０１４２．０８４２８　 ２０１３
１９９６　 １９６２．３５７１９　 １９６１．５７２２５　 １９６０．７８７６２　 １９６０．００３３１　 １９５９．２１９３１　 ９９５５．０１４７６　 ２０１４
１９９７　 １９３４．６７３０９　 １９３３．８９９２２　 １９３３．１２５６６　 １９３２．３５２４１　 １９３１．５７９４７　 ９８７２．７９６０９　 ２０１５
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１９９９　 １７４０．８１９８４　 １７４０．１２３５１　 １７３９．４２７４７　 １７３８．７３１６９　 １７３８．０３６２０　 ９４３１．６８３００　 ２０１７
２０００　 １６８１．４８３０７　 １６８０．８１０４８　 １６８０．１３８１６　 １６７９．４６６１０　 １６７８．７９４３１　 ９１５５．３９８６９　 ２０１８
２００１　 １６１５．２７１３２　 １６１４．６２５２１　 １６１３．９７９３６　 １６１３．３３３７７　 １６１２．６８８４３　 ８８０８．５７２２３　 ２０１９
２００２　 １５６２．９３１９８ － － － － ８４３７．１７３９４　 ２０２０
　　人口因素可能是高等教育发展的压力或负担， 也可能成为高等教育选择发展方式的一种有力的推
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中，生源是非常重要的一个要素。除 了 学 理 上 的
原因之外，在实践层面上还有两个 重 要 原 因。首
先，一直以来，我国高等教育强调指标、重视数量、
以生源充足为前提的特点。其次，尽 管 生 源 对 高
等教育带来影响，对不同类型层次高校的影 响 又
是不同的。这里有一个很重要的原 因：高 等 教 育
经费和拨款方式，我国不同学校之间所得到 的 的

















校存在 生 源 数 量 危 机，即 院 校 生 存 危 机；对９８５、
２１１院校来说，适 龄 人 口 减 少 带 来 的 主 要 是 生 源
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质量或者说优秀生源的压力。再次，我 国 目 前 高
等教育资源和生源仍然不匹配。以院 生 比 为 例，
美国有４　０００多所高校，平均每７万人就拥有一
所高校。而我国现有２　０００多所高校，平均４３万
人才拥有一所。［４］我国院校绝对 数 量 大 但 相 对 数
量小，教育资源仍然不能满足生源带来的教育 需
求，未来一段时间内我国高等院校整体规模仍 然




要（２０１０－２０２０年）》提 出，到２０２０年，我 国 要 新
增９６７０万具有高等教育文化程度人口，主要劳动
年龄人口中受过高等教育的比例要 从２００９年 的
９．９％增加 到２０％。况 且，从 大 众 化 实 现 程 度 来
说，到普及化还有一段距离。
但现在没有危机不代表以 后 没 有 危 机，如 果
缺少来自内部或者外部的改善，随着适龄人口 的
进一步减少，这种局部危机会扩大到不同类型 层











有所增加。随着高考报名 人 数 的 下 降，高 考 录 取
率 不 断 上 升，２０１１ 年 全 国 平 均 录 取 率 达 到
７２．３％。２０１３年，部 分 省 市 已 公 布 高 考 录 取 人
数及 录 取 率，其 中 海 南 和 吉 林 录 取 率 均 超 过
９０％，分别为９３．６％和９２．６７％，浙 江、江 苏、湖
南、重庆、安徽、湖北超过８０％。［５］因 为 录 取 率 的
跃升，招生分数越降越低，２００分 也 能 上 大 学，引
起了大家 对 高 等 教 育 质 量 的 关 注、质 疑 以 及 社
会对高等教育 质 量 大 不 如 前 的 观 念。这 里 涉 及
一个关于 高 录 取 率 与 高 等 教 育 质 量 的 悖 论：高
录取率与高等教 育 高 质 量 是 不 是 一 种 无 法 调 和
的矛盾？此外，适 龄 人 口 持 续 减 少 的 假 设 下，可
能带来的录取率 问 题 是：高 等 教 育 市 场 上，从 卖
方市场 到 买 方 市 场 的 逐 步 过 渡，院 校 挑 学 生 的
余地越 来 越 小，高 等 教 育 资 源 提 供 方 在 市 场 上
的话语权也变得有限。
（三）适龄人口变化、毛入学率与高等教育












１８岁 到２２岁 的 人 口 总 数。适 龄 人 口 减 少，会 导
致分母数下降，从数值计算上导致毛入学率 虚 增
长。真现象和伪现象共同作用于我国高等教育毛








９．１％增长到１５％，比１９９９年 我 国《２１世 纪 教 育
振兴行动计 划》中 所 确 立 的“２０１０年 实 现 高 等 教
育毛 入 学 率１５％”的 目 标 提 前 了８年 之 多，到
２００７年，我 国 高 等 教 育 毛 入 学 率 已 经 达 到
２３％。［６］这种速度主要 归 因 于 我 国 巨 大 的 高 等 教








我国高等 教 育 目 前 仍 然 是 传 统 高 等 教 育 模
式，即使２００１年以后我国取 消２５周 岁 以 下 未 婚
适龄人口参加高考的限制性规定，高等教育 对 象
０４
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中，高等教 育 质 量 标 准 评 价 中 心 处 于 高 等 教 育
培养过 程 的 前 端，体 现 出“严 进 宽 出”的 特 点。
高等教育 扩 招 之 后，我 国 高 等 教 育 快 速 进 入 大
众化阶段，然 而 整 个 高 等 教 育 大 众 化 乃 至 普 及
化的趋势是不可 逆 的，这 种 情 况 下，“严 进”不 再
可能，但目前“宽 出”仍 然 没 有 转 变，造 成 目 前 我
国高等 教 育 出 现 疑 似“宽 进 宽 出”现 象，也 就 是
上文提 到 关 于“高 录 取 率 与 高 等 教 育 质 量 的 悖





种短暂的 自 然 过 渡 现 象，否 则，高 等 教 育 入 学 容
易、大学出 入 门 槛 低，高 等 教 育 质 量 整 体 大 幅 变







（三）毛入学率提升策略的转变：从 有 速 度 的
提升到有质量的提升
高等教育扩招以后，我国快 速 进 入 高 等 教 育
大众化阶段主要是基于巨大适龄人口基数带来的
适龄人口红利。前面说到，高等教育大 众 化 到 普






率在内的 所 有 高 等 教 育 普 及 化 内 涵 与 要 素 的 提
升。其中，毛入学率提升策略也必然 是 从 这 种 提
升要求出发，追求一种有质量的内涵提升。
由于高等教 育 毛 入 学 率 的 真 伪 现 象 共 同 作
用于我国高等教育 毛 入 学 率 的 增 长。在 理 解 毛
入学率 的 基 础 上，理 性 看 待 我 国 高 等 教 育 毛 入
学率的增长，避 免 认 识 误 区，在 对 我 国 高 等 教 育
规模与 质 量 保 持 乐 观 心 态 的 同 时，对 学 龄 人 口
下降可 能 带 来 的 问 题 保 持 清 醒 认 识，做 好 预 警
措施，以便及时 调 整 高 等 教 育 规 划 与 相 关 政 策，
保持高 等 教 育 发 展 良 好 态 势，切 实 做 好 高 等 教




伴随着市场经济深入高 等 教 育，适 龄 人 口 减
少对高等教育有两方面作用。一方 面，由 于 地 理
位置、区域经济水平等先天原因导致大学两 极 化
加剧，一些地理位置好、发展基础较好的学校门庭
若市，一些 位 置 偏 僻、发 展 基 础 较 弱 的 学 校 招 生
难；另一方面，对民办、私立学校而言，在艰难的政




这也引入高等教育竞争 的 另 一 个 作 用，即 高
校竞争对高等教育的促进作用。高校竞争进一步
激烈有利于克服我国大学由于长期适龄人口红利




























哲学。混合方法研究关注的是问题本 身，并 应 用
为导向。研究者可使用一切有效的方法来解决研






如同媒体没有优劣之分一 样，世 界 上 也 不 存


















［２］黄丹麾．新 博 物 馆 理 论 与 后 博 物 馆 学［Ｊ］．中 国 美 术，
２０１３（５）：１５８．
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版社，２００９．
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究［Ｊ］．教育与职业，２０１３（９）．
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